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import pandas as pd
start_date = datetime.date(2019, 4, 26)





period = end_date − start_date
period = int(period.days)
day_list = []
for d in range(period):







for index, day in enumerate(day_list):
url = "https://disclosure.edinet−fsa.go.jp/api/v1/documents.json"














day_list = make_day_list(start_date, end_date)
print(day_list)
make_results_list(day_list)
days_list, count_list = make_results_list(day_list)
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コード値 コ ー ド 名 称
26日 27日 28日
件数 件数 件数
120 有価証券報告書 500 779 516
135 確認書 482 690 390
140 四半期報告書 1 2 8
180 臨時報告書 297 414 679
235 内部統制報告書 447 671 360
その他 199 199 319
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